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LIITE 1. Opinnäytetyön eteneminen
81  JOHDANTO
1.1 Yleistä
Opinnäytetyön idea lähti alunperin liikkeelle, kun yritys X:n toimihenkilö mainitsi
yhdeksi ongelmakohdaksi sen, että yrityksen eri osastoille ei ole laskettu erikseen
yleiskustannusten jakautumista. Tästä saatiin aikaan kyseinen
kustannuslaskentaan liittyvä opinnäytetyö. Kyseisessä työssä yritys ilmaisi, että
haluaa pysyä nimettömänä ja tästä syystä tässä opinnäytetyössä käytetään nim-
itystä yritys X.
Yritykselle on tärkeää, että kyseiset laskelmat suoritetaan, jotta saadaan selvitettyä
yleiskustannusten jakoa eri osastoille ja näin ollen tutkia, mitä asioita voidaan pa-
rantaa, jotta yleiskustannuksia ei tulisi niin paljon.
1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset
Opinnäytetyön tavoite oli selkeä. Yleiskustannusten jakautuminen eri tuotan-
tolinjoille. Opinnäytetyön ongelmana oli saada selville kaikki mahdollinen data
eri tuotantolinjojen tehdyistä normaalitunneista, yleiskustannustunneista ja
materiaaleista. Työssä tarkasteltiin aluksi vuotta 2018 kokonaisuudessaan. Tämän
jälkeen etsittiin materiaalia myös vuosilta 2017 ja 2019, jotta voitaisiin vertailla,
kuinka kukin kustannus on muuttunut eri vuosina.
1.3 Opinnäytetyön kulku
 Opinnäytetyö aloitettiin yritys X:n datan etsimisellä. Ensimmäisenä lähdettiin
hakemaan dataa työntekijöiden yleiskustannustunneista sekä projekteille tehdyistä
tunneista. Kun tarvittava data löytyi, se tuotiin exceliin. Tämän jälkeen alettiin
selvittää tietoja, jotka olivat oleellisia saada kyseiseen materiaaliin mukaan. Ex-
celin power pivot-lisäominaisuuden avulla pystyttiin luomaan taulukoita kyseis-
estä datasta ja näitä taulukoita muokkaamalla saatiin selville
yleiskustannustuntijako osastojen kesken. Tämän jälkeen dataa haettiin samalla
9tavalla materiaaleista sekä laskullisista materiaaleista. Dataa hankittiin aluksi vain
vuodelta 2018, koska vuosi 2018 oli ainoa, josta oli koko vuoden tiedot yritys X:n
ohjelmaan kirjattuna.
1.4 Opinnäytetyön haasteet
Opinnäytetyön haasteena oli erityisesti se, että kaikkea dataa ei ollut saatavilla.
Muunmuassa kaikille työntekijöille ei löytynyt sijoitusta eri linjastoille, jolloin
täytyi suorittaa kyselytutkintaa eri toimihenkilöiltä. Työntekijöille oli myös omat
työntekijätunnuksensa, mutta ne ovat vaihtuneet vuosien mittaan. Tästä seurasi se,
että excelillä ei voinut tehdä nopeasti datan keruuta, vaan kaikkien työntekijöiden
työntekijätunnukset täytyi etsiä yksitellen. Tämän ansiosta saatiin aikaan uusi
lista, josta työntekijöiden nykyiset työtunnukset ovat nähtävissä ja se on hyvä asia
tulevaisuuden laskennoissa, mikäli työntekijöiden tunnukset eivät vaihdu
uudelleen. Vielä suuremman haasteen toi materiaali. Materiaalien jakautumista on
lähes mahdotonta selvittää täysin, koska vain niin sanotut ’’piipattavat’’
materiaalit pystyttiin jakamaan osastoille hyvin. Piipattavat materiaalit pitää yritys
X:ssä erikseen leimata kulutuksen mukaan kännykällä projekteille. Muista
materiaaleista ei löydy tarkempaa tietoa kuin se, että niitä on joskus tilattu
joillekin projekteille. Tästä johtuen piti tehdä paljon kyselyitä siitä, mitä
materiaalia kukin osasto on käyttänyt.
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2 KUSTANNUSLASKENTA
Kustannuslaskennalla tarkoitetaan kustannusten selvittämistä ja kustannusten
kohdentamista siten, että laskentakohteen todelliset kustannukset selviävät. /1/
Työkustannusten keskeinen osa on varsinainen palkkakustannus. Yrityksen
maksama kokonaistyövoimakustannus muodostuu bruttopalkan lisäksi välillisistä
työvoimakustannuksista. /2/
Edellä mainittu palkkakustannus on tämän opinnäytetyön kannalta erityisen
tärkeä, koska tuotantolinjoihin kohdentuvissa laskuissa laskettiin juurikin palkka-
kustannuksia.
2.1 Kustannuslaskenta tuotannossa
Yleisesti ottaen kustannuslaskennan ensisijaisena kohteena on tuotanto johtuen
siitä, että tuotannossa syntyy tavaroita, palveluita tai tietoa. Tuotannon
hahmottaminen on olennainen osa kustannuslaskentaa. Tuotanto ei tarkoita
pelkästään jatkuvasti toimivaa hanketta, vaan sillä voidaan myös tarkoittaa
yksittäistä hanketta.
Tuotanto oletetaan yleensä taloustieteen ja liiketaloustieteen tuotantoteoriaksi ja
mielikuva tuotannosta on linjastotapainen monen koneen rykelmä. Tuotannon
menestys riippuu tuotannon sisäisten ja ulkoisten osien yhteensopivuudesta. /3/
2.2 Keskeiset termit kustannuslaskennassa
Kustannuslaskennassa käytetään erilaisia määritelmiä siitä, millaisia asioita pitää
ottaa huomioon laskettaessa kustannuksia. Kohdissa 2.1.1- 2.1.4 luetellaan terme-
jä, jotka olivat keskeisiä tätä opinnäytetyötä tehtäessä.
2.2.1 Kohdistustunnus
Kohdistustunnus on perusta, jonka avulla pystyy kohdistamaan kustannukset. Se
on yleensä määrä, kuten varattu neliömetrien määrä, työntekijöiden määrä tai
käytettyjen työtuntien määrä. Esimerkiksi kaksi osastoa, joilla on 20 ja 10
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työntekijää, jakavat kustannukset kanttiiniin. Kustannukset jaetaan osastojen
välillä käyttämällä kohdistusavainta, joka vastaa tässä tapauksessa työntekijöiden
määrää. Kaksi kolmasosaa kustannuksista kohdistetaan ensimmäiselle osastolle ja
yksi kolmasosa kustannuksista kohdistetaan toiselle osastolle. /4/
2.2.2 Kustannuslaskenta
Kustannuslaskennassa tallennetaan toimintojen, prosessien, osastojen tai
tuotteiden toteutuneet kustannukset. Nämä kustannukset kohdistetaan
kustannuspaikkoihin ja kustannuskohteisiin käyttämällä erilaisia kustannusten
kohdistamistapoja. Päälliköt ja esimiehet käyttävät tilastoja ja raportteja, kuten
kustannusten jakolomaketta sekä voitto- ja tappioanalyyseja päätöksenteossa ja
kustannusten vähentämisessä. Kustannuslaskenta hakee tiedot pääkirjanpidosta,
mutta toimii itsenäisesti. Tästä syystä kustannuslaskentaan kirjatut tapahtumat
eivät vaikuta pääkirjanpidon tietoihin. /4/
2.2.3 Yleiskustannus
Yleiskustannuksilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan jatkuvia kuluja. Ne
kaikki ovat tuloslaskelman kustannuksia. Poikkeuksena on suora työ, suorat
materiaalit ja suorat kulut. Yleiskustannuksia ovat kirjanpidon palkkiot,
mainonnan, poistojen, vakuutusten ja korkojen kustannukset, oikeudelliset
kustannukset, vuokra-, korjaus- ja tarvikekustannukset, verot, puhelinlaskut,
matkakustannukset sekä sähkö- ja vesikustannukset. /4/
2.2.4 Vyörytys
Vyörytyksella tarkoitetaan kustannusten siirtämistä paikasta A paikkaan B.
Esimerkiksi toimistohenkilöiden kustannuksien vierittämistä toisen sektorin
taakaksi, koska toimihenkilöt ovat esimerkiksi suunnitelleet kyseisen sektorin
työt.
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2.3 Projekti- ja yleiskustannus
Projekti- ja yleiskustannukset olivat tämän opinnäytetyön kulmakiviä. Projek-
tikustannuksilla tarkoitetaan projekteihin kohdistuneita työtunteja, sekä niihin
käytettävien materiaalien kustannuksia.
Yleiskustannuksiin lukeutuvat myös vuosilomat, työajan pidennykset, sairaslomat
ja pakolliset armeijan kertausharjoitukset. Yleiskustannuksia ovat myös sellaiset
kustannukset, jotka tulevat ylimääräisenä työnä tiettyyn projektiin. Projektiin voi
tulla muutoksia, joita ei oltu huomioitu tarjouslaskentaa tehtäessä, jolloin
ylimääräinen työ ja osat tulevat kuulumaan yleiskustannuksiin.
2.4 Kustannuslaskenta ja yrityksen tulosmittaus
Yrityksen tuotot jaetaan yleisesti tuotantotoiminnan-, sijoitus- ja satunnaisiin
tuottoihin. Kirjanpitojärjestelmää hyödynnetään johdon laskennassa tuottotietojen
lähteenä. Kirjanpidon tilit tulisi järjestää niin, että tuotot kirjattaisiin riittävissä
määrin erotettuina.
Kun tuotantoa aloitetaan tekemään uudelle tuotteelle, tehdään materiaalien
käyttökirjaus sekä tuotteen jalostustyöhön liittyviä työkirjauksia keskeneräisen
tuotannon tilille. Tältä tililtä siirretään valmisteviraston tilille
valmistuskustannukset, jotka ovat syntyneet tuotetta tehdessä. Lopuksi, kun
tuotetta on myyty, tehdään vielä kirjaus myytyjen tuotteiden kustannusten tilille.
Myyntituotot ja myydyn tuotannon valmistuskustannukset kohdistetaan samalle
laskentatarkkuudelle yrityksen tuloslaskelmassa. /3/
2.5 Jälkikeruulaskenta
Jälkikeruulaskenta on käytössä yrityksissä, joissa on solumainen tuotanto.
Tällaisissa yrityksissä tuotannonaikaisten kustannusten kertymisen seuraaminen ei
ole yleensä mielekästä, koska tuotantokapasiteetti käytetään vaihtelevalla
kuormituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotannon läpivirtaus on vaihtelevaa ja
nopeaa. Jälkikeruulaskennan ideana on ohittaa joitakin varasto- ja
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tuotantotapahtumien kirjausvaiheita. Nämä laskelmat tehdään vasta jälkikäteen.
Täten myöskään keskeneräistä tuotantoa ei seurata ollenkaan.
Jälkikeruulaskennassa kertyneistä kuluista tehdään edelleen tuntikirjauksia, mutta
erona normaaliin kustannuslaskentaan on  pääosin tuotannonaikainen
kustannuslaskenta. /3/
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3 KANNATTAVUUSAJATTELU
3.1 Kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriaa
Kustannuslaskennassa tarvittavat voimavarojen kulutuksen mittaukset ja raha-
arvojen kohdistaminen laskentakohteille perustuvat teoreettisiin valintoihin.
Jokaisen laskelman perustana on jokin teoria. Teoriat ovat tietynlaisia kuvauksia
siitä, miten kustannuslaskenta tulisi järjestää ja kuinka sitä tulisi käyttää hyödyksi
päätöksen teossa. /5/
3.2 Kustannusten ryhmittely
Kustannusten eriteltyä ja tarkkaa tietoa saadakseen pitää yrityksen toiminnan
aiheuttamat kustannukset jakaa aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tällöin saadaan
selville paljonko tietty osasto tai toiminto on aiheuttanut kustannuksia.
Lähempää kannattavuutta tarkastellessa tulee ryhmittää kustannukset sen
perusteella ovatko tuotteet kaikkien osastoiden yhteisiä, tai vain tietyn osaston
projekteja tai tuotteita. Yrityksen yhteiset kustannukset eivät muutu, vaikka
tuotantomäärä muuttuisi, mutta laskentakohteella ne muuttuvat tuotantomäärän
mukana. Tuotantomäärän lisääminen tai vähentäminen tulee ottaa huomioon
ennakkoon laskemalla, jotta voi ennakoida tapahtumia. /5/
3.2.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset
Yrityksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset jakautuvat muuttuviin ja kiinteisiin
kustannuksiin. Aine- ja tavarakustannukset ovat muuttuvia kustannuksia. Tämän
lisäksi muuttuviin kustannuksiin huomioidaan myös alihankintakustannukset.
Tuotannon palkkakustannukset, urakka- ja provisiopalkat ovat myös muuttuvia
kustannuksia. Kuitenkin palkkakustannuksista osa on myös kiinteitä, sillä
työntekijöillä on kiinteä palkka ja esimerkiksi 40 työviikkotunnin sopimus, jolloin
kyseiset 40 tuntia työtä ovat kiinteitä kustannuksia. Lisäksi kuukausipalkkalaisten
työtunnit lasketaan yleensä kiinteiksi kustannuksiksi.
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Tässä opinnäytetyössä aine- ja tavarakustannuksia, alihankintakustannuksia sekä
muuttuvia tunteja, joita ei ole erikseen määritelty projekteille, tarkasteltiin
erityisesti, sillä kaikkia näitä löytyy yleiskustannuksista.
Kiinteisiin kustannuksiin kuuluu toimitilojen lämmitys sekä muut ylläpitoa
aiheuttavat kustannukset, vuokra, markkinointi ja toimiston tai hallinnon tuomat
kustannukset. Yleensä kiinteät kustannukset ovat sopimuksellisia kustannuksia,
esim. palveluntuottajan tai toimittajan kanssa sovittuja palveluita ostetaan tietty
määrä, sekä niille on sovittu hinta valmiiksi. Tämän lisäksi on tilitoimiston
kirjanpidon ja palkanlaskennan kiinteä veloitus, operaattorien kiinteät
datasopimukset ja vakuutukset. /5/
3.3 Välilliset kustannukset
Välilliset kustannukset, eli yleiskustannukset ovat tämän opinnäytetyön päätekijä.
Näitä kustannuksia on vaikea kohdistaa yksittäiselle tuotteelle. Niitä syntyy
muunmuassa toimitilojen ja kaluston hankinnasta, sekä ylläpidosta, energiasta,
markkinoinnista ja hallinnosta. Tässä työssä myös tunneista, joita ei ole tehty
projekteille. Välillisistä kustannuksista suurin osa on yleensä kiinteitä, mutta
tämän opinnäytetyön tapauksessa osastoille jaettavat yleiskustannukset eivät
olleent kiinteitä. Välilliset kustannukset kohdistetaan yleensä tuotteille tai
osastoille (Tässä tapauksessa osastoille.). Esimerkiksi energiasta jakautuneet
kustannukset voidaan jakaa eri osastoille, mikäli kyseisiä kustannuksia on voitu
seurata tarpeeksi tarkasti. Osastoille ja tuoteryhmille tulee jakaa nämä
kustannukset jakokriteereittäin, jotta ne vastaavat aiheuttamisperiaatetta
mahdollisimman hyvin. Kriteerit tulee määrittää hyvin, jotta päästään
mahdollisimman tarkkaan lopputulokseen.
Tässä opinnäytetyössä keskityttiin kustannusten jakamiseen osastoittain. Aluksi
tutkittiin yleiskustannustunteja. Näihin kriteerinä oli saada selville, millä osastolla
kukin henkilö työskentelee. Tästä saatiin helposti jaettua tunnit oikeille osastoille.
Toiseksi tutkittiin materiaaleja. Ne jaettiin kahteen osastoon:
materiaalinumerollisiin ja materiaalinumerottomiin. Materiaalinumerolliset
jakaantuivat vielä erikseen piipattuihin ja piippaamattomiin materiaaleihin.
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Piipatuiden kriteerinä oli tutkia, mikä/mitkä osasto/osastot käyttävät kyseisiä
materiaaleja. Piippaamattomiin kriteerinä puolestaan vaikutti, tilanteesta riippuen,
osaston koko tai projekteille tehdyt tunnit. /5/
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4 KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT
Opinnäytetyössä käytettiin yritys X:n sisäistä ohjelmaa tiedonhakintaan sekä ex-
celiä erilaisten tulosten käsittelemiseen ja ilmaisemiseen. Tässä luvussa kerrotaan
yritys X:n ohjelman toimintaidea, sekä esitetään excelin ominaisuuksia datan eri
käyttötarkoituksiin.
4.1 Tietokantaohjelma
Yritys X:n tietokantaohjelma sisältää dataa yrityksen henkilöistä ja kustannuksis-
ta. Ohjelma on luokiteltu salaiseksi, joten tarkempia tietoja ei voida antaa.
4.2 Excel
Excel on taulukkolaskentaohjelma, joka on osa Microsoft Officea. Sen
ominaisuuksia ovat laskeminen, graafiset työkalut, pivot-taulukot ja makro-
ohjelmointi. Siihen saa ladattua myös erikoistyökaluja, kuten pover pivotin.
4.2.1 Laskenta
Excelillä laskeminen tapahtuu helposti, sillä se sisältää kaikki normaalit las-
kutoimitukset, eli plus-, miinus-, kerto- ja jakolaskut. Lisäksi excel sisältää solu-
toimintoja. Excelissä on soluja, jotka on merkitty vaakasuunnassa kirjaimin ja
pystysuunnassa numeroin. Jokaiseen soluun voi kirjoittaa mitä tahansa, tai laittaa
mitä tahansa laskutoimituksia. Kuvassa 1 on esimerkki excelin laskennasta
hyödyntäen sen soluja ja excelin makroja.
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Kuva 1. Yksi excelin laskutoiminnoista
4.2.2 Graafiset työkalut
Graafisien työkalujen avulla excelillä pystyy muodostamaan esimerkiksi lukujou-
kosta graafisen kuvan, josta näkee lukujen sijoittumisen lukujonossa. Tämän
lisäksi excel voi muodostaa diagrammeja lukujonoista. Kuvassa 2 on esitetty
käyrä, sekä diagrammi lukujonoista A ja B.
Kuva 2. Käyrä ja diagrammi lukujonoista A ja B.
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4.2.3 Power pivot
Tämän opinnäytetyön tekemisen tärkein työkalu oli power pivot. Kyseinen
lisäominaisuus auttaa datan tutkimisessa. Power pivotin avulla pystyy lataamaan
miljoonia rivejä dataa exceliin hetkessä. Dataa pystyy käsittelemään pivot-
taulukoilla. Pivot-taulukko on tehokas työkalu tietojen laskemiseen ja yhteenveto-
jen tekemiseen. Taulukkoon voi syöttää ladatun datan esimerkiksi niin, että
pystyriville tulevat päivämäärät ja vaakariville työntekijöiden nimet. Tämän jäl-
keen voi laittaa summakohtaan esimerkiksi läsnäolon. Tällöin pivot-taulukko
näyttää luvun 1 kaikkien työntekijöiden kohdalla, jotka ovat paikalla. Luku 0 tu-
lee, jos työntekijä ei ole ollut paikalla. Kuvassa 3 on esimerkki pivot-taulukosta.
Kyseiseen taulukkoon on ladattu satunnaisia arvoja.
Taulukko 1. Esimerkki pivot-taulukosta.
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
5.1 Yleiskustannustuntien laskenta
Yleiskustannustunnit (AK.XXXXX- ja KK.XXXXX-merkkiset) saatiin yritys X:n
ERP-tietokannasta. Nämä etsittiin aluksi vuodelta 2018. Data ladattiin exceliin ja
siitä löytyi henkilöiden nimi, päivämäärä, yleiskustannustuntimäärä, henkilön
kustannushinta ja tuntityyppi. Tuntityyppejä olivat esimerkiksi normaalit tunnit,
ylityötunnit, liukuman tekotunnit, liukuman käyttötunnit, vuosilomat, työajan
pidennykset ja sairauslomat.
5.1.1 Yleiskustannustuntien puutteellisien tietojen hankinta
Tarkoituksena oli jakaa yleiskustannustunnit eri osastojen kesken. Datasta ei
kuitenkaan löytynyt tietoa siitä, kuka kuuluu mihinkin osastoon. Järjestelmästä
löytyi lista, josta näkyi henkilönumeron perusteella, mihin osastoon kukin kuuluu.
Kyseisestä listasta ei kuitenkaan löytynyt kaikkien henkilöiden osastoa, joten piti
käydä erikseen tehtaalta tiedustelemassa tuotannon esimiehiltä, muistavatko he
kyseisiä henkilöitä. Henkilönumeroita ei myöskään ollut suoraan datassa, mutta
ne pystyi näkemään yksitellen järjestelmästä hakemalla aina erikseen henkilön
nimen. Kun henkilönumerot oli saatu käsin tehtyä exceliin, pystyi helposti
VLOOKUP-toimintoa käyttämällä hakemaan henkilönumeron perusteella osaston.
5.1.2 Yleiskustannustuntien pivot-taulukon luominen
Ensiksi jaettiin yleiskustannustunnit kahteen eri osastoon, yleiskustannustunteihin
ja lomiin. Kun tämä oli tehty, ladattiin tiedot power pivottiin. Tästä tehtiin ensin
yksi iso taulukko yleiskustannustunneista. Taulukosta näki osastot, osastojen eri
yleiskustannustuntilajit (normaali-, ylityö-, ja liukumantekotunnit), tuntimäärät ja
hinnat jokaisesta lajista, sekä niiden yhteissumma. Ylityöt jakautuivat
ylityökertoimien perusteella. Tämän jälkeen tehtiin jokaiselle osastolle erikseen
oma taulukko. Taulukosta näkyi osaston työntekijät, tuntilajit, sekä tuntimäärä ja
hinnat jokaisesta eri lajista. Tämän lisäksi myös kokonaissumma tunneista ja
hinnoista. Tismalleen samalla tavalla toimivat taulukot tehtiin lomista.
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Lisäksi taulukkoon jätettiin muuttamisvaraa, mikäli haluaa esimerkiksi katsoa
tarkemmin mitä tuntilajia kyseinen tunti on ollut. Tuntilajeja olivat muunmuassa
luottamustehtävät, koulutus ja kunnossapito. Näistä tehtiin erillinen taulukko,
josta näkee tuntilajien merkityksen.
5.2 Yleiskustannustuntien yhteenveto
Yleiskustannustuntien yhteenveto tehtiin siten, että verrattiin tehtyjen
yleiskustannustuntien suhdetta projekteille tehtyihin tunteihin. Tämä vertailu
tehtiin tunteina ja hintoina. Näistä saatiin kokonaiskuva, josta saatiin tehtyä
diagrammi, josta näkyi kannattavuusprosentti. Kannattavuusprosentilla
tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, mikä on yleiskustannustuntien ja projekteille
leimattujen tuntien suhde niiden kokonaiskuvaan. Toinen taulukko tehtiin
tuotantolinjojen yleiskustannusosuuksien jaosta tunteina ja euroina.
Projektitunnit saatiin selville siten, että koottiin tiedosto, josta oli poistettu kaikki
yleiskustannukset. Näin saatiin lista, jossa näkyi henkilönumeron perusteella
tehdyt tunnit koko vuodelta. VLOOKUPin avulla saatiin taas henkilönumeroille
osastotunnus ja näin saatiin jaettua osastoittain myös tehdyt projektitunnit. Tässä
haasteena oli se, että samalla henkilöllä on voinut olla useampi henkilönumero,
jolloin kaikkien tuntien osuus ei ollut varmaa, koska satunnaisilla henkilöillä oli
voinut vaihtua henkilönumero kesken vuotta. Näitä henkilönumeroita piti tutkia
tarkemmin, jotta saatiin oikeanlaiset tulokset.
5.3 Materiaalinumeroinen materiaali
Aluksi haettiin sellaista dataa, josta näkyi materiaalinumero. Materiaalinumero on
järjestelmään merkattu ja sen perusteella näkee, mikä materiaali on kyseessä.
Materiaalitiedoissa näkyi päivämäärä, materiaalinumero, määrä ja hinta.
Materiaalinumeroista oli luotu lista, josta näkyi materiaalien nimet. VLOOKUP-
toiminnolla pystyttiin saamaan kyseisten materiaalien nimi lisättyä jo olemassa
olevaan excel-taulukkoon.
Tämän jälkeen alkoi vaikea osuus, koska tiedoista ei näkynyt ollenkaan sitä, mitä
materiaaleja kukin osasto käyttää. Tässä vaiheessa jouduttiin menemään
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tuotannon tiloihin kyselemään eri materiaaleista eri osastoilta ja katsomaan, mistä
materiaalia löytyy. Tällä tavalla ei kuitenkaan saatu kartoitettua kuin muutamia
materiaaleja eri osastoille. Myöhemmin saatiin ladattua dataa vanhoista
projekteista, joissa oli käytetty kyseisiä materiaaleja. Tällä tavoin saatiin selville,
mitä materiaalia kukin osasto käyttää. Jos materiaalia käytti vain yksi osasto, oli
selvää, että koko  osuus tuli kyseiselle osastolle. Muissa tapauksissa materiaalien
lukumäärä jaettiin prosenttiluvuiksi vanhojen projektien käytettyjen materiaalien
määrän  mukaan. Näidenkin jälkeen jäi vielä tavaroita, joita ei erikseen ollut
tilattu projekteille, jolloin ne jaettiin tehtyjen projektituntien perusteella kullekin
osastolle.
Näistä tiedoista muodostettiin myös pivot-taulukko, jonka pystyrivinä oli
materiaalien laji ja vaakarivillä se, kuuluiko kyseinen materiaali kaikille, jollekin
(joku osastoista T,0,10,30,33, tai 40), vai joillekin osastoille (esim. osastoille T ja
0 ,tai osastoille 30 ja 40). Summana näkyi kyseisten tuotteiden määrät euroina.
Pivot taulukon lisäksi tehtiin erillinen pienempi taulukko, jossa oli laskettu yllä
mainitut prosenttilaskut. Lopputulemana näkyi näiden tietojen perusteella
jakaumaprosentti materiaalinumeroisista materiaaleista osastojen kesken.
Materiaalinumerottomat materiaalit lisättiin laskullisten (tositteellisten)
materiaalien kanssa samaan taulukkoon, koska ne olisivat sekoittaneet
materiaalinumerollisten taulukkoa liikaa.
5.4 Laskulliset materiaalit ja tapahtumat
Laskullisiin materiaaleihin ja tapahtumiin sisältyivät muunmuassa massatavarata
(pultit), rahti, työkalut, työvaatteet ja varastointi, tämän lisäksi erikseen
materiaalinumerottomat materiaalit. Näiden lisäksi oli monia pienempiä
tapahtumia, mutta nämä materiaalit ja tapahtumat vaikuttivat yli 90 % kaikista,
joten niiden jakamisperusteet olivat olennaisimpia.
Näistä materiaaleista massatavara, työkalut, varastointi ja rahti laskettiin kaikille
projekteille tehtyjen tuntien perusteella. Työvaatteet ja muut pienemmät
tapahtumat laskettiin osaston koon, eli työntekijämäärän mukaan.
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Materiaalinumerottomat materiaalit jaettiin tasan kaikkien osastojen kesken.
Työkaluista tehtiin erikseen vielä taulukko, josta näkyi oliko työkalutapahtuma
hankinta, korjaus/huolto, hyvityslasku, vuokratyökalu vai tukirahoitustapahtuma.
Laskullisista materiaaleista ja tapahtumista tehtiin myöskin pivot-taulukko, jonka
pystyrivillä näkyi yritys, josta materiaali oli hankittu. Vaakarivillä näkyi
tapahtumalaji ja summana näistä näkyi kunkin tapahtuman arvo euroina.
Näistä tiedoista laskettiin osastoittain aikaisemmin mainittujen jakoperusteiden
perusteella kunkin osaston osuus laskullisista materiaaleista ja tapahtumista.
5.5 Materiaalien vyörytykset
Kohdissa 5.3 ja 5.4 käsiteltävät materiaalit oli myöhemmin vyörytetty suoraan eri
projekteille tehtyjen projektituntien mukaisesti. Tämän ansiosta saatiin
materiaaliosuus yleiskustannuksista pois. Kyseisten materiaalien osuus
kokonaisyleiskustannuksista oli noin 20 %.
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6 TULOSTEN ESITTÄMINEN JA ANALYSOINTI
Tässä osiossa esitetään kuvia lopullisista kustannuslaskentataulukoista sekä
havainnoidaan taulukkojen lukuja. Taulukoissa 2-15 näkyy lopullinen esitys
yleiskustannuslaskelmien lopputuloksesta. Kyseisiin taulukoihin on laitettu
tuntien ja hinnan arvoiksi satunnaiset luvut, sekä laitettu työntekijöiden nimiksi
henkilö X, jotta yritys X:n todellisia lukuja ja työntekijöiden nimiä ei voida tutkia
tämän tutkielman pohjalta. Oikeat luvut henkilötietoineen on lähetetty yritys X:lle
erillisinä tiedostoina. Yritys X:lle lähetetyssä tiedostossa on selitykset kaikille eri
tuntilajeille, joita taulukoissa esiintyy. Lisäksi selityksiä taulukoista löytyy
jokaisen sivun yläreunassa.
6.1 Lomat ja muut vapaat
Tässä osassa on laitettu alle kolme taulukkoa vuoden 2018 yleiskustannustuntien
ja -hinnan laskuista lomien osalta. Taulukot 2 ja 3 sisältävät
kokonaiskuvataulukon eri osastojen osuuksista yleiskustannustuntien ja -hinnan
osalta. Nämä kaksi laitettiin erillisiksi taulukoiksi siitä syystä, että taulukko on
todellisuudessa todella pitkä ja tästä johtuen laitettiin alkupää ja loppupää
erikseen, jotta voidaan havainnoida tarkemmin, miltä kokonaiskuva näyttää.
Taulukoissa näkyy pystyrivillä eri osastojen tunnukset, tässä tapauksessa 0, 10,
20, 30, 33 ja 40. Vaakarivillä näkyy ensinnäkin tuntilaji. Esimerkiksi taulukossa 2
näkyvä tuntilaji 300 tarkoittaa vuosilomaa ja taulukossa 3 näkyvä 340 isyyslomaa.
Tuntilajien alapuolella näkyy montako tuntia kukin osasto on käyttänyt kyseistä
tapahtumaa ja vieressä näkyy hintana, kuinka paljon se on yritykselle maksanut.
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Taulukko 2. Yleiskustannustuntien taulukon alkuosa.
Taulukko 3. Yleiskustannustuntien taulukon loppuosa.
Kokonaiskuvataulukon lisäksi tehtiin erilliset taulukot, joista näkee vielä henkilön
tarkkuudella, kuinka paljon kukin on käyttänyt lomia ja muita vapaita vuoden
2018 aikana. Tällaiset taulukot tehtiin jokaiselle osastolle erikseen ja ne ovat
samalla tavalla luettavissa kuin ylemmät taulukot. Ainoana erona on, että nyt
pystyrivillä on eri osastojen sijasta työntekijät. Esimerkkinä tästä on taulukko 4.
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Taulukko 4. Osaston 10 kaikki yleiskustannustunnit ja -hinnat henkilötasolla
lomien osalta.
6.2 Yleiskustannustunnit ilman lomia
Tähän osioon on otettu kaksi taulukkoa yleiskustannustunneista ilman lomia.
Näiden taulukoiden lukeminen tapahtuu samalla tavalla kuin aiemman kappaleen
lomien taulukot. Erona on se, että pystyrivillä on tällä kertaa myös blank-osio.
Tätä osiota ei löytynyt lomista, koska kyseisen osaston työntekijät ovat
vuokratyöntekijöitä. Muillakin osastoilla on vuokratyöntekijöitä, mutta kyseisellä
blank-osastolla ei ole yritys X:n puolelta ainuttakaan vakiotyöntekijää.
Vaakarivillä on jälleen tuntilaji. Tässä tapauksessa esimerkiksi 100 tarkoittaa
normaaleja yleiskustannustunteja ja 213 tarkoittaa 150 % maksavaa ylityötä.
Tuntilajia 100 kertyy esimerkiksi työn odottelusta ja taukojumpasta. Tämän
lisäksi tätä tuntilajia kertyy ylimääräisestä työstä, kuten uusien johtojen
tekemisestä. Johtoja voi joutua tekemään tilanteessa, jolloin on tilattu valmiit
johdot projektiin, mutta ne ovat liian lyhyet. Tähän asiaan pitäisi ottaa kantaa,
sillä laittamalla yleiskustannuksiin kyseiselle projektille tehdyn lisätyön, kyseistä
työtä ei huomioida kyseiselle projektille. Näin ollen todelliset tunnit kyseiselle
projektille eivät tule julki, koska johtojen tekotunnit menevät vain
yleiskustannuksiin. Toinen asia mihin tulisi ottaa kantaa on yleiskustannusylityöt.
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Niitä ei saisi tulla ilman tietoa siitä, mitä ylitöissä tehdään. Äsken mainittu
johtoesimerkki on mahdollinen tarve ylityöhön, mutta tällöin tulisi laittaa kyseiset
tunnit projektille, eikä yleiskustannuksiin. Näiden lisäksi taulukosta näkee tunnit
ja hinnan osastoittain. Taulukon 5 kokonaiskuva on siis luettavissa niin, että
jokaiselle osastolle näkee tuntilajin perusteena tuntimäärän ja hinnan, sekä lopusta
näkee kokonaistunnit ja hinnan.
Taulukko 5. Yleiskustannustuntien kokonaiskuva.
Taulukko 5 jaettiin myös pienempiin taulukoihin, joista näkee osastojen
tapahtumat henkilötasolla tuntilajin mukaan. Erona kokonaiskuvaan on se, että
pystyrivillä on eri osastojen sijasta henkilöiden nimet. Taulukossa 6 on
esimerkkinä osaston 30 tapahtumat.
Taulukko 6. Osaston 30 kaikki yleiskustannustunnit ja -hinnat henkilötasolla.
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6.3 Yleiskustannustuntien kokonaiskuva
Yleiskustannustuntien kokonaiskuvaksi tehtiin taulukko, josta näki
yleiskustannustuntien osuuden eri osastoilla tunteina ja euroina (Taulukko 7.).
Tämän lisäksi näistä tehtiin kokonaiskuvadiagrammit kuvien 3 ja 4 mukaan ja
yleiskustannustuntiosuuksien jako tuotannon kesken kuvien 5 ja 6 mukaan.
Taulukoissa merkattu ’’yleiskustannus ilman henkilöhuoltoa’’ tarkoittaa
yleiskustannustunteja, joihin ei ole laskettu lomia. Taulukosta 8 näkee lomien
jakautumisen tunteina ja euroina eri osastoille.
Taulukko 7. Yleiskustannustuntien kokonaiskuva osastojen kesken.
Kuva 3. Yleiskustannustuntien kokonaiskuva tunteina.
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Kuva 4. Yleiskustannusten kokonaiskuva euroina.
Kuva 5. Osastojen yleiskustannustuntien jako.
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Kuva 6. Osastojen yleiskustannustuntien tuottaman hinnan jako.
Taulukko 8. Lomien jakautuminen osastoittain tunteina ja euroina.
6.4 Items
Tässä osuudessa tarkastellaan pääasiallisesti yleiskustannusmateriaaleja, joille
löytyi materiaalitunnus. Lopullinen taulukko toteutettiin siten, että se kuvaa
taulukon 9 mukaisesti tilannetta, mutta power pivotin avulla sitä voi yhtä tietoa
vaihtamalla muokata taulukon 10 muotoon.
Taulukon 9 pystyrivillä näkyy kukin tavara erikseen nimensä mukaan. Tähän
opinnäytetyöhön laitetussa taulukossa on käytetty tavaroille nimiä Tavara A:sta
Tavara Y:hyn. Vaakariviltä näkee, mitä tavaraa kukin osasto on käyttänyt.
Kohdat, joissa on vain yksi numero, esimerkiksi 10 tai 30, ovat vain kyseisten
osastojen käytössä. Kohdilla, joissa on kaksi tai useampi osastonumero
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tarkoitetaan, että kyseistä tavaraa on käytetty kyseisillä osastoilla. Tavaroiden
jako osastolle tehtiin siten, että tutkittiin vanhoista projekteista, kuinka paljon
kullekin projektille on tilattu aiemmin suoraan kyseistä tavaraa. Tällä tavoin
saatiin paras mahdollinen arvio tavaroiden kulutuksesta. Näiden lisäksi on vielä
erikseen osio KAIKKI. KAIKKI-osion materiaaleista ei löytynyt tietoa vanhoista
projekteista, joten ne jaettiin osastoille kunkin osaston tehtyjen projektituntien
mukaan. Taulukko 10 on muuten sama kuin taulukko 9, mutta erona on se, että
pystyrivillä näkyy, mistä yrityksistä tavarat on tilattu. Myös yritykset, joista
tavarat on tilattu ovat merkittynä tähän työhön Yritys A:sta Yritys I:hin.
Taulukko 9. Materiaalien jako osastoittain materiaalinimen perusteella.
Taulukko 10. Materiaalien jako osastoittain yrityksien perusteella.
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6.5 Expenses
Tässä osiossa käsitellään laskullisia, eli tositteellisia kuluja. Näistä tärkeimmät
olivat lisämateriaali (muunmuassa pultit), rahti, työkalut, työvaatteet, varastointi
ja yleistarvikkeet (materiaaleja, joihin ei ole erikseen materiaalinumeroa,
esimerkiksi roskalavat ja hyllyt). Tämä jako toteutettiin taulukon 11 mukaisesti.
Pystyriviltä näkee, miltä yritykseltä tuote/tapahtuma on tilattu ja vaakariviltä
näkee tapahtuman lajin. Näistä saatiin katsottua, kuinka paljon eri tapahtumiin on
kulunut rahaa. Näiden kulujen jakaminen osastoittain oli vaikeampaa tehdä siten,
että se toteutuisi oikein. Lopputuloksena kuitenkin lisämateriaali, työkalut, rahti,
varastointi ja muut jaettiin kaikkien projektituntien mukaan, työvaatteet
työntekijämäärän mukaan ja yleistarvikkeet tasan kaikkien osastojen kesken.
Lisäksi työkalukustannukset jaettiin taulukon 12 mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan
vaikuttanut osastoilla jaon lopputulokseen.
Taulukko 11. Expenses-jakauma.
Taulukko 12. Työkalukustannusten jakautuminen.
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6.6 Yleiskustannusten yhteenveto 2018
Tässä osiossa on tarkastelussa taulukko, josta näkee vuoden 2018
yleiskustannukset. Taulukon items- ja expenses-osuudet on merkattu oransseiksi,
koska ne todellisuudessa vieritettiin projekteille myöhemmin. Nämä vyörytykset
ovat nähtävissä taulukosta 14 ja kuvasta 8.  Näiden kahden tilalle kokonaiskuvaan
tulisi muut kikut ja poistot. Muille kikuille ja poistoille ei kuitenkaan saatu oikeita
summia etsittyä, joten lopulliseksi yleiskustannustaulukoksi jäi taulukon 13
mukainen taulukko. Tästä taulukosta tehtiin kuvan 7 mukainen jakauma
yleiskustannuksille. Näissäkään tuloksissa ei näy todellisia arvoja ja jakaumia
yritys X:n tietosuojan vuoksi.
Taulukko 13. Yleiskustannusten yhteenveto.
Kuva 7. Yleiskustannusten kokonaisjako.
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Taulukko 14. Items/expenses vyörytykset osastoittain.
Kuva 8. Items/expenses vyörytykset osastoittain diagrammina.
6.7 Yleiskustannusvertailu 2017-2019
Tässä osiossa näytetään vuosien 2017-2019 vertailukäyriä eri yleiskustannuksista.
Ongelmana oli se, että 2017 vuodelta oli tietoja vain kolmelta viimeiseltä
kuukaudelta ja 2019 vuodelta tietoja oli tammikuusta syyskuuhun asti. Kuvien 9-
11 käyrissä on kerätty arvot 2017 lokakuusta 2019 syyskuuhun asti. Kaikkien
vuosien käyrät on laitettuna samaan kuvaan. Käyristä ei käy ilmi numeroarvot
tässä opinnäytetyössä.
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Kuva 9. Vuosien 2017-2019 yleiskustannustuntien käyrät.
Kuva 10. Vuosien 2017-2019 Items-osion käyrät.
Kuva 11. Vuosien 2017-2019 Expenses-osion käyrät.
6.7.1 Expenses pääkomponenttien vertailu
Erikseen vertailtiin vielä expensejen pääkomponenttejä, eli lisämateriaalia, rahtia,
työkaluja, työvaatteita, varastointia ja yleistarvikkeita vuosilta 2017-2019. Vuotta
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2017 tarkasteltiin siten, että kyseisten komponenttien arvot kerrottiin neljällä,
koska kyseiseltä vuodelta oli vain kolmelta kuukaudelta dataa. Myös vuotta 2019
tarkasteltiin yhdeksän kuukauden tiedon vuoksi siten, että jaettiin komponenttien
hinnat yhdeksällä ja kerrottiin sen jälkeen kahdellatoista. Vuodelta 2018 saatiin
tarkat tiedot koko kahdeltatoista kuukaudelta. Näillä tiedoilla laskemalla saatiin
taulukon 15 mukainen laskelma aikaiseksi ja kyseisestä taulukosta saatiin kuvan
12 käyrät esittämään pääkomponenttien arvoja.
Taulukko 15. Expensejen pääkomponenttien jako vuosittain.
Kuva 12. Expensen pääkomponentit vuosilta 2017-2019.
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7 YHTEENVETO
Lopputuloksena saatiin laadittua halutut osastojen yleiskustannusjaot vuodelle
2018. Yhteenvedossa tutkittiin ensin kirjanpidon arvoa laskemiini arvoihin. Tähän
kokonaisuuteen kuului osastoille nyt jaetut yleiskustannustunnit, lomat,
materiaalit ja muut laskutettavat tapahtumat. Näiden lisäksi kuului vuokrat,
leasing, muut kikut, poistot sekä vyörytykset. Tämän jälkeen otettiin materiaalit ja
muut laskutettavat tapahtumat pois laskelmasta, koska ne vyörytettiin pois
yleiskustannuksista (vyörytettiin projekteille).
7.1 Kokonaisjako 2018
Haluttu osastojen välinen jako saatiin tehtyä vuodelle 2018. Taulukosta käy ilmi
eri osastojen kokonaisyleiskustannukset euroina ja prosentteina
yleiskustannustunneista (ei sisällä lomia, mutta lomista on tehty myös oma
laskelmansa), materiaaleista ja laskullisista materiaaleista ja tapahtumista. Kun
jako oli suoritettu tehtiin vielä ylimääräinen sarake, josta sai selville jokaiselle
osastolle erikseen kokonaisyleiskustannuksen henkilöä kohden. Vyörytyksistä
johtuen, tehtiin yleiskustannustunneista erillinen taulukko, josta näki
yleiskustannushinnan osastoittain yleiskustannustuntien perusteella henkilöä
kohden. Näistä tiedoista pystyi vertailemaan paljonko eri osastoille kertyy
suhteessa yleiskustannustunteja/yleiskustannuksia.
7.2 Vertailu vuosilta 2017-2019
Lopuksi hankittiin samat tiedot vuosilta 2017 sekä 2019 ja vertailtiin
päätapahtumia vuoden 2018 tapahtumiin. Ongelmana tässä oli se, että vuodelta
2017 oli tietoja vain lokakuun alusta asti ja vuodelta 2019 tietoja syyskuuhun asti.
Tämän takia vertailukelpoisuutta ei pysty tarkasti määrittelemään, koska eri
kuukausien aikana tapahtuu paljon eri tapahtumia, etenkin materiaalihankinnan
osalta. Kyseisistä tapahtumista tehtiin käyrät niiltä osin kuin ne pitävät
paikkaansa.
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Vuosien 2017-2019 tapahtumista tehtiin arviointitaulukko näiden tietojen
perusteella, jotta saataisin verrattua jotenkin kokonaiskustannuksia kunkin ryhmän
kohdalla. 2017 tiedot kerrottiin neljällä, koska sen datassa oli lokakuusta
joulukuuhun asti olevat tapahtumat. Vuoden 2018 tiedot olivat paikkaansa pitäviä,
koska ne saatiin laskettua. 2019 tiedot jaettiin yhdeksällä ja kerrottiin
kahdellatoista, koska datasta löytyi tiedot tammikuusta syyskuuhun. Kyseiset asiat
tulisi tehdä uudelleen, kun vuosi 2019 on ohi, jolloin saataisiin tarkempaa tietoa
vertailuun, koska tällöin olisi kaksi kokonaista vuotta vertailtavana.
7.3 Yleiskustannuskoostumus ja tulkinta
Tähän kappaleeseen kerättiin eri yleiskustannustyypit ja analysoidaan, mihin
niistä voi parhaiten vaikuttaa tämän opinnäytetyön pohjalta. Lisäksi vielä omia
mietteitä opinnäytetyön tekemisestä.
1. Yleiskustannustunnit ilman lomia
2. Lomat
3. Vuokrat
4. Leasing
5. A vyörytys
6. P vyörytys
(7.) Materiaali: Nämä vyörytetään projekteille, joten nämä eivät ole varsinaisia
yleiskustannuksia.
Lopputuloksena päästään siihen, että vuokrasta voi yrittää tinkiä, jotta
kustannuksia saataisiin alennettua, mutta eniten voi kuitenkin vaikuttaa
tulevaisuudessa yleiskustannustunteihin. Yleiskustannustunteja tulee muunmuassa
siitä, että tehdään lisätyötä projektille, johon sitä ei ole alunperin suunniteltu.
Tästä mainittiin jo aikaisemmin kohdassa 6.1 johtoesimerkillä. Toisena
esimerkkinä voi olla muunmuassa se, että tilatut pellit eivät vastaa sitä, mitä on
alunperin suunniteltu ja tästä johtuen joudutaan tekemään kyseiselle projektille
uusia pelteja. Tämän seurauksena ei tiedetä, mille projektille ylimääräistä työtä on
tehty ja sitä ei huomioida projektin tuottavuudessa. Tähän asiaan tulisi ottaa
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jatkossa kantaa etenkin, koska projektit myydään asiakkaille yhtenä
kokonaissummana ja tehdään tehtaalla tuntityönä. Tämän voisi toteuttaa
esimerkiksi niin, että työpuhelimeen voi kirjoittaa vaikka ’’projektin lisätyö
(peltien tekeminen)’’ ilman, että sitä merkataan AK.XXXXX:lle. Tällöin näkisi
paljonko kyseiseen lisätyöhön on kulunut aikaa ja lisäksi se menisi oikealle
projektille. Jos tämä saadaan muutettua niin, että kyseiset ylimääräiset työt
tehdään myös projekteille, saadaan yleiskustannustunteja vähennettyä ja
todellisien tuntien määrää projekteille tarkemmin kohdistettua. Jos tämä toteutuisi,
saataisiin varmasti selville myös yleiskustannusylitöiden tarve  paremmin. Jos silti
ilmestyisi yleiskustannusylitöitä, tulisi tarkistaa mistä ne ovat syntyneet.
Materiaaleista pystyy säästämään kilpailuttamalla yrityksiä, joilta materiaaleja
saadaan. Vaikka materiaali vieritetäänkin eri projekteille saadaan alennetuilla
materiaalikustannuksilla laskettua kokonaiskustannuksia projektia kohden, jolloin
kunkin projektin kannattavuus tulee olemaan parempi.
Opinnäytetyötä oli mielenkiintoista tehdä. Aluksi piti opiskella uuden
tiedonhankintaohjelman käyttöä työpaikalla, sekä tutustua power pivot-
ominaisuuteen excelissä. Kun dataa alkoi löytyä, siitä oli mielekästä tehdä
taulukoita tarpeiden mukaan. Lisäksi piti selvittää, mitä kaikkea yleiskustannukset
todella pitivät sisällään. Yleiskustannustuntien puolesta työtä oli erittäin
mielekästä tehdä, sillä niistä pystyi luomaan tarvittavat taulukot täysin loogisesti,
koska tarvittavat datat sai haettua hyvin tietokannasta. Tutkimalla näitä taulukoita
huomasin yleiskustannusylitöiden osion ja siitä johtuen aloin miettiä, mistä
kyseiset ylityöt voivat johtua. Tästä pääsin aiemmin mainittuun johtopäätökseen
projektien lisätyön teettämisestä itse projekteille, eikä yleiskustannuksille. Myös
lomat oli helppo nähdä tuntidatasta.
Materiaalien jako oli vaikea toteuttaa, koska eri materiaaleja käytetään niin
monilla osastoilla ja niistä vain osa oli ’’piipattavia’’. Piipattavia materiaaleja
pystyi seuraamaan hyvin, koska niistä näki tarkasti paljonko materiaalia oli
käytetty (poislukien, jos joku on unohtanut piipata materiaalin) sekä niitä ei
lähtökohtaisesti myöskään tilata projekteille erikseen (Muita materiaaleja tilataan
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joskus suoraan projekteille ja joskus ei. Tilaaminen on kiinni yleensä
suunnittelijasta.). Laskulliset materiaalit sai onnistuneesti jaettua päälajeihin,
mutta niitä oli silti vaikea jakaa osastojen kesken. Yritys X:n totetuttama
materiaalien vyöryttäminen osastoille tehtyjen projektituntien mukaan on
kuitenkin  paras ratkaisu materiaaleille, koska tällöin yleiskustannuksia ei
teoriassa synny.
Tämän opinnäytetyön tavoitteeseen päästiin, koska sen pohjalta saadaan hyvin
nähtyä, kuinka yleiskustannukset jakautuvat eri osastoille, sekä nähdään
kokonaiskuva yleiskustannuksista (Tarkat osuudet ja kuvat näkee tiedostosta,
jonka olen lähettänyt yritys X:lle.).
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LIITE 1
Opinnäytetyön eteneminen
2.8.2019
Kävin henkilökohtaisesti kysymässä tarvetta opinnäytetyölle kustannuslaskenta aiheesta.
28.8.2019
Sovimme alustavasti opinnäytetyön aiheeksi yleiskustannusten jakautumisen eri osastoille.
6.9.2019
Opinnäytetyösopimuksen allekirjoittaminen ja yleispalaveri opinnäytetyöaiheesta ja  käytännön
järjestelyistä.
12.9.2019
Aloituspalaveri yritys X:n toimihenkilön ja opinnäytetyöohjaajan kanssa.
17.9.2019
Opinnäytetyön virallinen aloituspalaveri ja työn aloittaminen.
18.9.2019
Yritys X:n tietojen hankintaohjelman käytön opettelu ja tietojenkeruu alkoi.
19.9.2019
Yleiskustannustuntien ja lomien tietojen hankinta, laskenta ja analysoiminen alkoi.
2.10.2019
Palaveri yleiskustannustunteihin ja lomiin liittyen.
8.10.2019
Palaveri yleiskustannustuntien ja lomien analyysistä, jonka olin tehnyt.
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14.10.2019
Palaveri liittyen yleiskustannusmateriaaleihin ja tämän jälkeen niiden tutkimisen aloittaminen.
17.10.2019
Palaveri yleiskustannusmateriaaleihin liittyen.
24.10.2019
Palaveri yleiskustannusmateriaalien analyysistä, jonka olin tehnyt, sekä aloituspalaveri laskutettavien
materiaalien tutkimiseen.
29.10.2019
Palaveri laskutettavien materiaalien tutkimisesta
30.10.2019
Kokonaisanalyysin tekeminen alkoi ja lisäksi opinnäytetyön varsinainen kirjoittaminen alkoi. Tätä
ennen olin laittanu opinnäytetyöhön vain avainsanoja ylös.
5.11.2019
Kyseiseen päivään mennessä olevan opinnäytetyön lähettäminen opinnäytetyöohjaajalle. Lisäksi
palaveri tekemästäni kokonaisanalyysistä työpaikan esimiehen kanssa.
18.11.2019
Viimeinen lisäyspyyntö työnantajalta koskien työtä: Miten materiaalit ovat vyörytetty osastoittain eri
projekteille? Miltä näyttää liiketoimintayksikön tuloslaskelmat 2018?
2.12.2019
Palaveri koulun opinnäytetyönohjaajan ja yritys X:n työnohjaajan kanssa. Työosuus oli saatu tehtyä ja
sovittiin, että opinnäytetyö kirjoitetaan loppuun 13.12.2019 mennessä, jolloin myös katsotaan yritys
X:n työnohjaajan kanssa työ läpi ja lähetetään tämän jälkeen äidinkielenopettajalle tarkastettavaksi.
13.12.2019
Opinnäytetyön päätöspalaveri työpaikalla.
